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vABSTRACT
Intan Septia Latifa (2014) : The Effect of Using Pair Taping Technique
toward Speaking Ability in Descriptive Text of
the Second Year Student at Islamic Junior High
School As-Ashofa Pekanbaru.
This research is an experimental research aims to find out whether there is a
significant effect of using Pair Taping Technique toward students’ speaking
ability in descriptive text. According to preliminary research, the writer found that
students’ speaking ability was low. Hence, the writer was interested in trying to
solve the students’ problems by implementing Pair Taping Technique.
In this research, the subject was the second year students which divided into
experimental class and control class. In experimental class, the writer used Pair
Taping Technique and Three-Phase Technique for the control class. In collecting
data of students’ speaking ability, the writer used test. Whereas the analysing data
used by the writer was Independent Sample T-Test obtained from SPSS 16.00, to
know whether there is significant difference on students’ speaking ability between
students in experimental class and students in control class before doing the
treatment. The formula was also used to analyze students’ speaking ability of both
classes after doing the treatment. Besides, the writer also used Paired Sample T-
Test obtained from SPSS 16.00 to analyze the effect of using Pair Taping
Technique toward students’ speaking ability in descriptive text.
The writer found that there is no significant difference on students’ speaking
ability between students in experimental class and students in control class before
doing the treatment. The writer found that t observed is 1.855 and t table in level
significant of 5% and 1% are 2.02 and 2.69. In other word, t observed is lower than t
table in level significant 5% and 1% (Ho is accepted and Ha is rejected). The writer
also found that there is a significant difference on students’ speaking ability
between students in experimental class and students in control class after doing
the treatment, where t observed is 9.433 and t table in level significant 5% and 1% are
2.02 and 2.69. In other hand, t observed is higher than t table in level significant 5%
and 1%. It means that Ho is rejected and Ha is accepted. Besides, the writer also
found that Sig. higher than = 0.05. It can be read 0.05 ≥ 0.00. It means that
there is a significant effect of using Pair Taping Technique toward students’
speaking ability in descriptive text of the second year student at Islamic Junior
High School As-Ashofa Pekanbaru. It can be concluded that, Ho is rejected and Ha
is accepted.
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ABSTRAK
Intan Septia Latifa (2014) : Pengaruh Penggunaan Teknik Pair Taping
terhadap Kemampuan Berbicara Siswa terkait
Teks Descriptive pada Siswa Kelas Dua Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Islam As-shofa
Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan Teknik Pair
Taping terhadap kemampuan berbicara siswa terkait teks deskriptif. Berdasarkan
studi pendahuluan, kemampuan berbicara siswa rendah, sehingga penulis tertarik
untuk mencoba mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan Teknik Pair
Taping.
Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah siswa kelas VIII yang dibagi
menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen penulis
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Pair Taping Tehnique,
sedangkan di kelas kontrol digunakan Teknik Three-Phase. Untuk pengumpulan
data tentang kemampuan berbicara siswa, penulis menggunakan tes. Sementara
untuk analisis data, penulis menggunakan rumus Independent Sample T-Test
melalui SPSS 16.00. untuk mengetahui perbedaan kemampuan berbicara antara
siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dilakukan tindakan. Rumus
tersebut juga digunakan untuk menganalisis kemampuan berbicara kedua
kelompok tersebut setelah dilakukan tindakan. Selain itu, penulis juga
menggunakan rumus Paired Sample T-Test melalui SPSS 16.00 untuk
menganalisis siginifikansi pengaruh penggunaan Pair Taping Tehnique terhadap
kemampuan berbicara siswa terkait teks deskriptif.
Penulis menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berbicara
yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum
dilakukannya tindakan. Penulis menemukan bahwa t observed adalah 1.855 dan t table
dalam signifikan 5% and 1% adalah 2.02 dan 2.69. Dengan kata lain t observed lebih
rendah dari t table pada tingkat 5% and 1% (Ho diterima dan Ha ditolak). Penulis
juga menemukan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berbicara yang
signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dilakukannya
tindakan, dimana t observed adalah 9.433 dan t table dalam signifikansi 5% dan 1%
adalah 2.02 dan 2.69. Dengan kata lain t observed lebih tinggi dari t table pada tingkat
5% and 1%. Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Selain itu, penulis juga
menemukan Sig. higher than = 0.05. Dapat dibaca 0.05 ≥ 0.00. Ini berarti
terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan teknik Pair Taping terhadap
kemampuan berbicara siswa terkait teks deskriptif pada siswa kelas dua Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Islam As-Ashofa Pekanbaru. Dengan demikian, Ho
ditolak dan Ha diterima.
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ملخص
على التحدث للطلاب یرتبطقدرةلبالشریط إلىزوج( : تأثیر استخدام تقنیات٤١٠٢اینتن سیفتیا لطیفھ )
الصف الإسلاملمدرسة عالیة الثانیة فيالفئةطلابللنص وصفي 
بیكانبارو
تأثیر كبیر استخدام تقنیاتما إذا كان ھناكدراسة تجریبیة التي تھدف لمعرفةھوھذه الدراسة
، منخفضةطلابللیتحدث، والقدرة دراسات أولیةقدرة على التحدث للطلاب. استنادا إلىلبالشریط إلىزوج
المشكلة عن طریق تطبیق.حلیحاول علىمھتماكتابوبالتالي فإن 
التجریبیة و فئة فئةتم تقسیمھم إلىالذینالصف الثامنفي ھذه الدراسة موضوع البحث ھو طلاب
فئة عنصربینما فيبالشریط ،زوجباستخدام تقنیاتالتعلیمالمؤلفین تنفیذفئة تجریبیةفي .عنصر التحكم
بینما.الاختباركتاب، استخدم قدرة الحدیث للطلاببشأنبیاناتثلاثة المرحلة. لجمعتحكم یستخدم تقنیات
الإحصائي للعلوم الاجتماعیةمن قبلباستخدام اختبار تعینةمستقلةصیغةكتاباستخدامالبیانات،لتحلیل
یستخدم.قبل تقدیم العملسیطرة وفئة تجریبیة فئةقدرة على التحدث للطلاب فيالاختلاف بینلمعرفة.٦١
استخدام أیضاكتاببالإضافة إلى.العملبعدكل من المجموعتینالقدرة على التحدثلتحلیلأیضاصیغة
على تأثیر كبیرلتحلیل٠٠٫٦١الإحصائي للعلوم الاجتماعیة من قبلتياختبارعینةالمقترنةصیغة
.نص وصفيقدرة على التحدث للطلاب یرتبطلبالشریط إلىزوجاستخدام تقنیات
التجریبیة و فئة عنصر التحكم قبل لا فرق قدرة على التحدث كبیر بین فئةأن ھناكوجد الباحثون
.٩٦٫٢و ٢٠٫٢ھي٪ ١و ٪ ٥كبیرةجداول في تي٥٥٨٫١ھوتي لوحظوجدت كتاب أن.العملتقدیم
الباحثون وجد (. ھارفض وھوقبلت٪ )١و ٪ ٥كبیر فيجدولتيأدنى منتي لوحظوبعبارة أخرى أن
حیثتي لوحظ.العملالتجریبیة و فئة عنصر التحكم بعدفرق قدرة على التحدث كبیر بین فئةأن ھناكایضا
تيأعلى منتي لوحظوبعبارة أخرى أن.٩٦٫٢و ٢٠٫٢ھي٪ ١و ٪ ٥كبیرةجداول في تي٣٣٤٫٩ھو
. یمكن ٥٠٫٠= αأیضا الباحثونوجد بالإضافة إلى ذلك،. ھورفضھا وقبلت.٪١و ٪ ٥كبیر فيجدول
قدرة على لبالشریط إلىزوجتأثیر كبیر استخدام تقنیات.أن ھناكوھذا یعني.٥٠٫٠≥ ٠٠٫٠قراءة 
الصف بیكانبارو الإسلاملمدرسة عالیة الثانیة فيالفئةطلابللنص وصفي التحدث للطلاب یرتبط
ھو.رفضھا وقبلت، وبالتالي
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